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Sepang: Cheong Jun Hoong tidak
tertekan dengan gelaran juara
dunia yang dirangkulnya rninggu
lalu, namun sebaliknya menga-
kui dia kini gembira menjadi
-inspirasi buat atlet negara bagi
meraih kejayaan yang sarna.
Sambi! menyifatkan kejayaan
di Budapest, Hungary pada Kejo-
hanan Akuatik Dunia dalam .
acara 10meter platform individu
wanita itu sebagai cukup mem-
banggakan, Jun Hoongberkata, ia
tidak akan menjadikannya 'besar
kepala'.
"Selepas satu-satu kejohanan,
saya perlu mula kembali dari
kosong kerana bagi saya ia sudah
berlaku dan perlu mulakan sekali
lagi," katanya di Lapangan Anta-
rabangsa Kuala Lumpur (KLIA)




persiapan terbaik buat semua
dan saya gembira dapat menang
dan memberi inspirasi untuk








"Bagisaya, gelaran ini sekadar
satu gelaran. Tiada orang sentiasa
boleh jadi juara dunia sepanjang
masa kerana setiap kejohanan
mesti ada satu juara. Saya tidak
dapat rasa tekanan kerana saya
sudah buat negara bangga," kata-
nya. -
Mengulas kecederaan bela-
kang yang dihadapinya, Jun
Hoong berkata, dia tidak begitu
bimbang mengenai situasi itu
sekali pun temasya Sukan SEA
Kuala Lumpur2017 (KL2017)
bakal menjelang. -
Jun Hoong yang tiba bersama
kontinjen terjun negara di KLIA,
disambut penuh meriah dengan _
kehadiran lebih 1,000 peminat
dan penggiat sukan tempatan.
Turut hadir adalah Menteri Belia
dan Sukan, Khairy Jamaluddin
Abu Bakar.
Selain pingat emas acara 10-
_meter platform individu wariita, *
dia bersama gandingannya Pan-
delela Rinong turut membutirkan
pingat gangsa dalam acara 10
meter platform seirama.
